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马拉松参赛者满意度调查研究① 
                                      ——以2019厦门马拉松为例
张建森  戴蓓
(厦门大学体育教学部  福建厦门  361005)
摘  要：本文运用文献资料法、访谈法、问卷调查法、数据处理法, 对2019厦门国际马拉松赛参赛满意度进行了研究。研
究结果表明：参加厦门马拉松赛的选手参赛满意度较高。其中16个参赛满意度指标中排在前三的是报名渠道、赛前信息通
知、志愿者服务；相对滞后的3个指标分别为服装设计、往返交通便利性和物资匹配纪念奖品设计。
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有关工作满意度的研究最早可追溯到工业社会学的创
始人、人际关系理论的代表G.E.Mayo做的著名的霍桑实
验研究。该研究认为，一个工业组织应该具有2个目标：生
产率和工作满意感[1]。他们发现,	高的工作满意感将会导
致高的生产率。有关马拉松赛选手参赛满意度的研究相
对新颖，尤其目前马拉松赛事作为城市营销和全民健身的
重要载体,	已成为推动群众体育、丰富城市文化的重要举
措[2]。近年来我国各城市掀起举办马拉松赛的热潮,	城市
办赛的数量和规模急速递增。许多成熟选手在诸多赛会
中选择哪一场赛事的意向和需求中,	也开始从赛事的规范
组织管理向人性化服务管理方面转变[3]。因此,	探讨马拉
松选手的参赛满意度，不仅可以对赛事组委会的赛事资源
合理分配提供依据,	而且对于职能部门的机构设置、促使
赛事效益的最大化都具有较强的现实意义和社会价值。
1  研究对象
2019厦门国际马拉松赛的参赛者。
2  调查方法 
2.1 文献资料法
中国知网、厦门马拉松官网以及相关书籍中获取收集
相关研究资料。
2.2 问卷调查法
比赛当天11:00~15:00以及赛后在网络上对参赛者进
行问卷调查。采用任意抽样方法，在终点的康复区以及网
络进行问卷调查，共获得有效问卷235份。
2.3 访问法
课题组在康复区对参赛者进行现场访谈,	了解他们的
主观感知。同时参与跑者赛后座谈会,	聆听资深跑者对本
届赛会组织过程的感悟和心声。这些信息为参赛满意度分
析提供了更全面的客观资讯。
2.4 数据处理法
所有数据采用SPSS	 20.1统计软件处理。在数据处理
之前，对数据中变量的取值、变量之间的逻辑关系等进行
了检查，对其中的不合格样本进行了核对、删除和补充。
3  调查结果
3.1 参赛者的参赛情况
在问及参赛者参加厦门马拉松次数时，52.77%的参
赛者表示自己是第一次参加厦门马拉松；18.3%的参赛者
表示自己是第二次参加；第三、四次的人数较少，分别占
比为11.06%和4.68%；参加五次及以上的参赛者占比为
13.19%。在问及明年是否还愿意来参加厦门马拉松时，有
77.45%的参赛者表示愿意；有17.45%的人表示目前还不确
定；只有5.11%的参赛者表示不愿意。可见，厦马有着很强
的吸引力。
在参赛者目的一题中，有91.0%的受访者认为参加马拉
松可以起到锻炼身体的作用；有75.5%的受访者认为参赛
是个人爱好；参赛是为了刷新个人记录和磨练意志的受访
者人数占比均为35.5%；25.5%的受访者称参加马拉松是
为了旅游；认为参加马拉松可以排解压力和结交朋友的受
访者人数占比均为48.0%（注：该题为多选，故各项比例之
和超过100%）。
3.2 厦门马拉松对厦门经济的带动
被访的参赛者中来自福建省外的占比为55.32%；来自
福建省的其他城市的占比为17.5%；来自厦门以外地区的参
赛者总计占72.82%。而来自厦门以外地区的参赛者中留宿
超过1个晚上的占83.5%，这部分参赛者有较大概率在厦
门游玩并且进行消费，必定对厦门的经济有所促进。
3.3 参赛者的获知渠道
在对厦门马拉松的了解渠道上，60.38%的参赛者是
通过厦门马拉松官网来了解比赛情况的；34%是通过马拉
松微信群来了解；而通过专业的跑步网、马拉松QQ群、跑
吧、微博、其他的渠道来了解厦门马拉松的参赛者分别占
比13.5%、19.5%、8.8%、17.6%、9%。数据显示：目前参赛
者了解厦门马拉松的网络渠道中占比最多的是通过官网，
其次是马拉松微信群（注：该题为多选，各项比例之和超
过100%）。有61%的参赛者认为通过官网报名最为便捷；
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最宽处不得小于6in，也不得超过10in。守门员的球杆可以
是40~72in长，15in宽。携带长棍者不得超过4人(守门员除
外)。
长曲棍球的球由实心橡胶制成，直径约8in。因此，参加
者需要戴头盔，同时，建议使用护齿、护肩、护腕和手套。
4  比赛记分与获胜
为了进球，球队必须把球用长曲棍球杆推进球门，使
球能完全越过球门线。若球员在球越过球门线之前进入
禁区，将导致进球无效被视作犯规。
获胜的球队就是在比赛时间内进球最多的球队。如果
比赛结束后比分持平，则可能会有一段加时赛来决定胜
负，在加时赛中，第一个进球的球队将成为总冠军。
5  游戏规则
（1）长曲棍球比赛场地长110yd，宽60yd，两端的球门
长6ft，宽6ft。目标被一个直径为18ft的圆形“折痕”包围。
球员不能从该折痕内得分。球场被中场线分割开来。
（2）游戏时长分为4节，每节20min。任何一方都可以要
求暂停比赛，暂停期间暂停比赛。
（3）每位球员都带有一根棍子或“十字棒”，其中最多
有4人携带一根长棍子(52~72in)，其余人携带一根短棍子
(40~42in)。
（4）犯规的球员，如越位或抱持对手，将被罚出场一段
时间，通常是30s或1min。
（5）比赛开始时(在为进球而暂停后，以及在每个季度
开始时重新开始)会有一场对峙。在对峙中，双方的球员将
球杆水平放置在球的旁边，直到裁判吹哨，球员们开始争
夺控球权。
（6）一旦球队获得控球权，他们必须确保球在20s内
越过中场线，以激励比赛快速进行。
6  结语
长曲棍球项目号称是世界上最快的球类运动，它是一
项结合了足球、篮球及曲棍球冰球为一体的团队运动。长
曲棍球队员在场上时需要使用棍棒抛掷球进行快攻快
守，对运动员的手脚协调、基本技术以及团队合作能力有
非常高的要求，而且在该项目的男子比赛中更包含了类似
美式橄榄球比赛中的激烈身体对抗。这项体能、速度和技
术兼备的运动，吸引了无数的参与者，也值得广大运动爱
好了解与参与。
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81.3%的参赛者表示会关注厦马的微信公众号。
3.4 与其他马拉松赛相比，厦门马拉松的优势
在问及参赛者对比其他马拉松赛，厦门马拉松的优势
时，有92.34%的参赛者表示，赛道环境优美，得天独厚的
环境是厦门马拉松的优势；42.98%的人赞赏该赛事时效
性好；54.47%的参赛者觉得赛事服务配套设施好。厦门马
拉松是他们印象最深刻的马拉松比赛，其他主要原因还包
括：气候适宜；比赛专业度高；口碑好；分区开跑很好；补
给充足；比赛氛围很不错。
3.5 参赛者对比赛过程中各项指标的满意程度
从16个指标来调查参赛者的满意度，参赛者对于本
次马拉松赛程服务的整体满意度为97.5%，各项满意度
的均值为94.9%。其中高于满意度均值的有11项，分别为
报名渠道（99.0%）、赛前信息通知（99.0%）、志愿者服
务（98.5%）、品牌宣传（97.5%）、比赛氛围（97.0%）、安
全维护（97.0%）、医疗设施（96.5%）、赛程计时准确性
（96.5%）、赛道警示牌（95.5%）、赛道补给（95.0%）、封
闭跑道时间（95.0%）；低于满意度均值的有5项，分别为奖
牌设计（94.5%）、观众表现（94.5%）、服装设计（91.5%）、
往返交通便利性（86.5%）和物资匹配（85.5%），其中受访
者对于交通不满的原因主要集中在希望安排外地跑者机
场接机和增加摆渡交通这两方面，对于物资匹配主要的
不满是希望完赛物资包能再丰富一些	。
4  对厦门马拉松的意见与建议
对本次马拉松的建议时，将参赛者的建议进行关键词
汇总，主要归纳为以下几个方面。（1）赛前物资领取：近1/3
（31%）的参赛者对此次领取赛前物资表达了不满。他们认
为本次领取赛前物资时排队时间过长，领取物资的入口太
少，造成了拥挤，极大降低了物资领取的效率。这部分参赛
者强烈建议明年增加更多的赛前物资领取入口，提高领取
效率，减少排队等待时间。（2）公共交通：有8.2.%的参赛者
反映交通方面不太便利，因为参加厦马的跑者中有一部分
是外地运动员，他们对厦门不熟悉，希望能增加摆渡车进
行接送，改善交通接驳；提供更多的公交车接送跑者。（3）
赛区现场服务：有7%的参赛者对本次马拉松的现场服务提
出了建议。表示排队进场的时间过长，希望能提升检录过
程的智能化程度。（4）服装和奖牌设计：本次的奖牌颜色太
白，层次感不强，建议在奖牌设计方面可参考重庆马拉松。
建议今后的参赛服装可以选择T恤和背心。
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